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Создание системы цифровой прослеживаемости товаров (ЦПТ) 
позволит упорядочить статистическую и аналитическую отчетность 
по макро- и микроэкономическим показателям государств-членов 
ЕАЭС. Благодаря внедрению подобной разработки потребителям бу-
дет дана возможность получить всю информацию о приобретаемой 
продукции, бизнес снизит свои операционные издержки, а государ-
ства-участники ЕАЭС смогут уменьшить долю фальсификата на 
рынке и контролировать уплату налогов. 
Разрабатываемая ЦПТ взаимодействует с существующими систе-
мами, помогая решить ряд задач: контроль доставки товаров; кон-
троль этапов перевозки товаров в рамках одной транзакции; кон-
троль физических параметров перевозки, то есть соблюдение темпе-
ратурных и других режимов в ходе маршрута (в первую очередь, это 
важно для скоропортящихся продуктов); мониторинг процесса дви-
жения товаров, следующих транзитом через одно или несколько гос-
ударств-участников ЕАЭС. 
